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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON CHANGES IN 
PROFITS IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE  
 
 
DIAN AYU PRASISKA 
2015210863 
Email: 2015210863@students.perbanas.ac.id 
STIE PERBANAS SURABAYA 
ABSTRACT 
This research aims to examine the effect of financial performance on changes in 
profits in manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Data 
collection uses secondary methods with documentation techniques. The population 
in this study which companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Sampling 
was done by purposive sampling. The analysis method has been conducted by using 
multiple linier regression analysis. The results of multiple linier regression analysis 
show that liquidity, solvability, profitability and activity simultaneously have a 
significant effect on profit exchange. Whereas the results partially show the 
variable liquidity negatively not significant effect on profit change. Solvability 
negatively not significant effect on profit change. Profitability positifely significant 
effect on profit change. Activity positifely significant effect on profit change. 
Keyswords: Liquidity, Solvability, Profitability, activity and profit change.
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STIE PERBANAS SURABAYA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap 
perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode sekunder dengan teknik 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive 
Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil aalisis regresi linier berganda menunjukkan likuiditas, solvabilitas, 
profitabilitas dan aktivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba. Sedangkan hasil secara parsial menunjukkan variabel likuiditas 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perubahan laba. Solvabilitas 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perubahan laba. Profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. Aktivitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap perubahan laba. 
 
Kata Kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas dan Perubahan Laba.
